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Strukturirana u šest glavnih poglavlja, knjiga na 192 stranice daje pregled 
SRYLMHVWLãNROVWYDX9UDSþX%RJDWXSRYLMHVWãNROHGRQRVL]DQLPOMLYWHNVWRERJDüHQ
IRWRJUD¿MDPDL LOXVWUDFLMDPDL]VYLKUD]GREOMDãWRPRQRJUD¿MLGDMHGLQDPLþQXQRWX
9DQMVNL L]JOHGPRQRJUD¿MHQHVWDQGDUGQRJDIRUPDWD L]DQLPOMLYHQDVORYQLFH WYUGLK




8YRGQXULMHþQDSLVDOD MH UDYQDWHOMLFD L VDPDQHNDGDXþHQLFD WHãNROHNRMDV





















i rezultate njihova rada. Svatko od njih ponešto je ostavio. Svakako treba spomenuti 
XþLWHOMD7RPXâSDQRYLüDNRMLMHVOXåERYDRSXQHJRGLQHGRRGJRGLQH
$XWRULFDGRQRVLL]DQLPOMLYHþLQMHQLFHSRSXWRQHGDMHãNJRG]LPDELOD
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Drugo poglavlje, “U novoj školi”, opisuje povijest škole od 60-ih godina 20. 
VWROMHüDGRGDQDãQMLKGDQD$XWRULFDSLãHRQRYLMRMSRYLMHVWLãNROHRGL]JUDGQMHQRYH
školske zgrade do uporabe novoga loga koji je škola dobila 2011. godine. Iznesene su 
VYHLQIRUPDFLMHYH]DQHX]WDGDãQMXãNROVNXVYDNRGQHYLFXNRMDVHSULODJRÿLYDODQRYLP
ãNROVNLPUHIRUPDPDYLGOMLYLPNUR]SURPMHQHXLPHQXãNROHWHRUJDQL]DFLMLLQDþLQX










kroz rad folklorne, glazbeno-scenske, dramsko-recitatorske grupe te likovnoga stvara-
laštva u razrednoj nastavi.
Rad u predmetnoj nastavi predstavljen je kroz prirodoslovlje u predmetnoj 
QDVWDYLNRMHREXKYDüDUDGXþHQLNDL]DYLGQDSRVWLJQXüDXþHQLNDXPDWHPDWLFLSUYRM
SRPRüLDVWURQRPLML LJHRJUD¿ML3UHGVWDYOMHQLVX LGRPDüL LPHÿXQDURGQLSURMHNWL
XNRMLPD]DMHGQLþNLVXGMHOXMXãNRODLXþHQLFLDQDYLãHVXYLGOMLYLNUR]UD]QHREOLNH






“Na putovanju kroz uspomene” naziv je poglavlja u kojem je predstavljena 
suvremena školska svakodnevica. Posebno je emotivno prvo poglavlje, koje donosi 
]DSLVHXþLWHOMDSURIHVRUDDOLLVWUXþQRJDRVREOMDRQMLKRYRMXOR]LXãNROLRGNRMLKVX
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Zadnje poglavlje, “Radili su i rade u našoj školi”, iako tekstom najmanje, uve-
OLNHGRSULQRVLPRQRJUD¿MLNDR L]YRUX1DLPHXþLWHOMLFDUD]UHGQHQDVWDYH0DUWLQD
âWHIDQRYLüQDSUDYLODMHSHWSRSLVDNRMHãNRODVRYDNRGXJRPWUDGLFLMRPVYDNDNRWUHED
imati. To su: 3RSLVãNROVNLKXSUDYLWHOMDX9UDSþXRGGRJRGLQH, 3RSLV
UDYQDWHOMDãNROHX*RUQMHP9UDSþXRGGRGDQDV, 3RSLVXþLWHOMDX9UDSþXRG
GR, 3RSLV]DSRVOHQLNDãNROHX*RUQMHP9UDSþXRGGRGDQDV i 3RSLV
GMHODWQLND2VQRYQHãNROH*RUQMH9UDSþH]DSRVOHQLKXãNROVNRMJRGLQL Svi 
VHSRSLVLVDVWRMHRGUHGQRJDEURMD LPHQDLSUH]LPHQDSRþHWNDL]DYUãHWNDUDGQRJD
odnosa, uz iznimku zadnjega popisa, koji – razumljivo – nema rubriku “završetak 
radnoga odnosa”.
.UDMPRQRJUD¿MHRVWDYOMHQMH]D]DKYDOHXUHGQLãWYDVYLPDNRMLVXSRPRJOLLVXGMH-
ORYDOLXRVWYDUHQMXSURMHNWDRGQRVQRWLVNDQMXPRQRJUD¿MHWHSRSLVL]YRUD
6DQMD1HNLü
